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■INTRODUCTION
The c o n c e p t  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  was I n t r o d u c e d  i n  a  
s e r i e s  o f  two a r t i c l e s  by B r u n e r  an d  P os tm an  (1 9^7 )  and 
P o s tm a n ,  B r u n e r ,  and  M cG innies (19^-8 ), I n  t h e  e a r l i e r  
s t u d y  B r u n e r  and  P os tm an  a d m i n i s t e r e d  a  word a s s o c i a t i o n  
t e s t  t o  t h e i r  s u b j e c t s  and  t h e n  s t u d i e d  t h e  t a c h i s t o s c o p i c  
t h r e s h o l d s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  w ords w i th  
l o n g ,  medium, and s h o r t  a s s o c i a t i o n  t i m e s .  They fo u n d  t h a t  
f o r  some s u b j e c t s  words w i t h  lo n g  a s s o c i a t i o n  t i m e s ,  an  
i n d i c a t i o n  o f  e m o t io n a l  d i s t u r b a n c e ,  r e q u i r e d .m u c h  l o n g e r  
t r i a l s  f o r  r e c o g n i t i o n  t h a n  w ords w i t h  medium o r  s h o r t  
a s s o c i a t i o n  t i m e s .  The c o n c e p t  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  was 
u t i l i z e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s .  
They a l s o  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  some s u b j e c t s  had lo w e r  
t h r e s h o l d s  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  w ords w i t h  lo n g  a s s o c i a t i o n  
t i m e s ,  B r u n e r  and  P os tm an  em ployed  t h e  c o n c e p t  o f  p e r ­
c e p t u a l  v i g i l a n c e  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  lo w e r in g  o f  
t h r e s h o l d s  f o r  e m o t i o n a l l y - l a d e n  w o rd s .
I n  t h e  B r u n e r ,  P o s tm a n ,  and M cG innies s tu d y  t h e  r e c o g ­
n i t i o n  t h r e s h o l d s  o f  w ords r e p r e s e n t i n g  t h e  v a l u e  a r e a s  i n  
t h e  A l l p o r t - V e r n o n  S tu d y  o f  V a lu e s  w ere  com pared w i t h  eac h  
s u b j e c t ’ s  s c o r e  on  t h i s  t e s t .  S u b j e c t s  who had  a  h ig h  
s c o r e  i n  a  p a r t i c u l a r  v a l u e  a r e a  w ere  fo u n d  t o  h av e  lo w e r  
r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  f o r  words f ro m  t h i s  v a l u e  a r e a  and 
had  h i g h e r  t h r e s h o l d s  f o r  w ords f ro m  v a l u e  a r e a s  on w h ich  
t h e  s u b j e c t s  had  s c o r e d  q u i t e  lo w . T hese  i n v e s t i g a t o r s  
a g a i n  u t i l i z e d  t h e  c o n c e p t  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t o  a c c o u n t
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f o r  t h e  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  f o r  words f ro m  low  
va lue  a r e a s  and  t h e  c o n c e p t  of  p e r c e p t u a l  v i g i l a n c e  f o r  t h e  
low  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  f o r  w ords f ro m  t h e  h i g h  v a l u e  
a r e a s .
A l th o u g h  B r u n e r ,  P os tm an  and  M cG innies w ere  t h e  f i r s t  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  was s i m i ­
l a r  t o  t h e  c o n c e p t  o f  r e p r e s s i o n ,  a  l a t e r  e x p e r im e n t  by 
M cG innies (19^-9) im p l i e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  a c t i v e  i n h i b i t i o n  
o f  r e c o g n i t i o n  o c c u r r i n g  i n  p e r c e p t i o n  when an  i n d i v i d u a l  
i s  c o n f r o n t e d  w i th  e m o t i o n a l l y  t h r e a t e n i n g  s t i m u l i .  
M cG innies t a c h i s t o s c o p i c a l l y  p r e s e n t e d  h i s  s u b j e c t s  w i t h  a  
s e t  o f  e i g h t e e n  w o rd s ,  e l e v e n  o f  w h ich  w ere  c o n s i d e r e d  t o  
b e  n e u t r a l  i n  a f f e c t  and  s e v e n  o f  w h ich  w ere  " taboo*1 o r  
c r i t i c a l  w o rd s .  A t t h e  same t im e  t h a t  t h e  r e c o g n i t i o n  
t h r e s h o l d s  w ere  b e in g  m e a s u re d ,  M cG innies m e a su re d  t h e  
s u b j e c t ’ s g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e  d u r i n g  th e  p r e - r e c o g n i t i o n  
and  t h e  r e c o g n i t i o n  t r i a l s ,  He fo u n d  t h a t  t h e  " ta b o o "  
w ords had  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  t h a n  t h e  n e u t r a l  
w ords and  t h a t  d u r i n g  t h e  p r e - r e c o g n i t i o n  t r i a l s ,  s u b j e c t s  
g a v e  h i g h e r  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  t a b o o  w ords t h a n  
t o  n e u t r a l  words,. To M cG innies t h e  e x i s t e n c e  o f  h i g h e r  
r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  t o  t a b o o  w ords t h a n  t o  n e u t r a l  w ords 
and h i g h e r  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  t a b o o  w ords t h a n  
t o  t h e  n e u t r a l  w ords on p r e - r e c o g n i t i o n  t r i a l s  was a  demon­
s t r a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e .  I t  was M c G in n ie s ’s e x p e r i ­
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m e n t ,  t h e n ,  w h ich  a c t u a l l y  s t i m u l a t e d  much o f  t h e  l a t e r  work 
i n  t h e  a r e a  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  s i n c e  he  had  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e r e  i s  a n  a c t i v e  i n h i b i t i o n  o f  r e c o g n i t i o n  o c c u r r i n g  
i n  p e r c e p t i o n  and t h a t ,  t h e r e  i s  an  u n c o n s c io u s  d e t e c t i o n  o f  
a n x i e t y - l a d e n  s t i m u l i .
F o l lo w in g  t h e  i n i t i a l  s t u d i e s  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e ,  
s t u d i e s  h av e  m a in ly  b e e n  c o n c e rn e d  w i t h  two a s p e c t s  o f  t h i s  
p r o b le m .  The f i r s t  a s p e c t  o f  t h e  p ro b le m  h a s  b e e n  t h a t  o f  
a t t e m p t i n g  t o  d e te r m in e  w h e th e r  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  a c t u a l l y  
o c c u r s |  t h a t  i s ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  d e a l t  w i t h . t h e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  d i f f e r e n t i a l  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  f o r  
m a tch e d  p a i r s  o f  n e u t r a l  and  e m o t i o n a l l y - t o n e d  s t i m u l i .  The 
se c o n d  a s p e c t  o f  t h e  p ro b le m  h as  b e e n  t h a t  o f  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  c o r r e l a t e s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n d in g  t o  
p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t a s k s .  A l th o u g h  t h e  f i r s t  a s p e c t  o f  t h e  
p ro b le m  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  much c o n t r o v e r s y ,  t h e  se c o n d  
a p p r o a c h  h as  y i e l d e d  a  c o n s i s t e n t  and  g ro w in g  body o f  e v i ­
d e n c e .
F o r  o v e r  a  d e c a d e  t h e r e  h a s  b e e n  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n s  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a c t  a s  d e t e r m i n a n t s  f o r  t h e  I n d i v i d u a l  
v a r i a t i o n s  i n  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  e x p e r i m e n t s ,  E r i k s e n  
(1963s 1 9 6 6 ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  h i s  r e v i e w  o f  p e r c e p t u a l  
d e f e n s e  s t u d i e s ,  p r e s e n t e d  e v id e n c e  t h a t  t h e r e  a r e  c o n ­
s i s t e n t  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e p t u a l  r e c o g n i t i o n
o f  a n x i e t y - r e l a t e d  m a t e r i a l  and  t h a t  t h e r e  a r e  p e r s o n a l i t y  
c o r r e l a t e s  t h a t  would p r e d i c t  t h e s e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
i n  th e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  s i t u a t i o n ; ,  Many o f  t h e  s t u d i e s  
h ave  t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
h y s t e r i a  and  p s y c h a s t h e n i a  d e f i n e  a  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n  
w h ich  i s  r e l a t e d  t o  some o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  f i n d i n g s  o f  
p e r c e p t u a l  d e f e n s e  s t u d i e s *
One s u c h  s t u d y  was p e r fo rm e d  by Mathews and  W e r th e im e r  
(1 9 5 8 )»  who u s e d  two MMPI s c a l e s  t o  s e l e c t  t h e i r  s u b j e c t s .  
T h e i r  g ro u p s  w ere  h ig h  s c o r e r s  on t h e  Hy ( H y s t e r i a )  s c a l e  
and h i g h  s c o r e r s  on  t h e  P t  ( P s y c h a s t h e n i a )  s c a l e .  T h ese  
i n v e s t i g a t o r s  s e l e c t e d  n e u t r a l  and  e m o t io n a l  s t i m u l i  f o r  
e a c h  s u b j e c t  i n d i v i d u a l l y  by u s i n g  a s s o c i a t i v e  r e a c t i o n  
t im e  a s  a  c r i t e r i o n .  They fo u n d  t h a t  h ig h  Hy s c o r e r s  had  
h i g h e r  t h r e s h o l d s  f o r  e m o t io n a l  w ords t h a n  f o r  n e u t r a l  w ords 
i n  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t e s t .  T h e re  was no su c h  d i f f e r ­
en ce  among t h e  h ig h  P t  s c o r e r s .
S e v e r a l  s t u d i e s  h ave  r e p o r t e d  f i n d i n g s  c o n s i s t e n t  w i th  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  Mathews and W e r th e im e r  s t u d y ,  E r i lc s e n  
and Browne (1 9 5 6 )  c h o se  a s  s u b j e c t s  h ig h  and  low  s c o r e r s  on 
t h e  p s y c h a s t h e n i a  s c a l e  o f  t h e  MMPI, The s u b j e c t s  w ere  
a d m i n i s t e r e d  a n  anagram s t e s t  i n  an  i n t e l l e c t u a l l y  c o m p e t i ­
t i v e  s e t t i n g .  The e m o t io n a l  s t i m u l i  w ere  t h e  i te m s  i n  t h e  
anag ram  t e s t  w h ich  gave  t h e  s u b j e c t s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
f a i l u r e .  I t  was fo u n d  t h a t  h i g h  p s y c h a s t h e n i a  s u b j e c t s
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had  lo w e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  f o r  f a i l u r e - a s s o c i a t e d  
w ords t h a n  d i d  t h e  low  p s y c h a s t h e n i a  s u b j e c t s *  M inard  
(1 9 ^ 5 )  and  M in a rd ,  B a i l e y ,  and  W e r th e im e r  (19&5) c h o se  
s u b j e c t s  who h ad  s c o r e s  i n  t h e  u p p e r  q u a r t i l e  o f  a  g ro u p  
o f  312 MMPI Hy s c o r e s ,  b u t  who a l s o  had  s c o r e s  be lo w  t h e  
m ed ian  on t h e  P t  s c a l e *  U s in g  a s s o c i a t i v e  r e a c t i o n  t im e  
a s  a  c r i t e r i o n ,  t h e s e  i n v e s t i g a t o r s  s e l e c t e d  n e u t r a l  and 
e m o t io n a l  w ords f o r  e a c h  s u b j e c t *  T h ese  i n v e s t i g a t o r s ,  
t h e n ,  i n t r o d u c e d  an  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w h ich  s i m u l t a n e o u s l y  
m easu red  t h e  e f f e c t s  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  and  r e s p o n s e  b ias*  
F o r  b o t h  s t u d i e s  i t  was c o n c lu d e d  t h a t  t h e  r e s p o n s e  b i a s  d i d  
n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  r e s u l t s ;  t h a t  i s ,  t h e  
h i g h  Hy s u b j e c t s  m a n i f e s t e d  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  r a t h e r  t h a n  
r e s p o n s e  b i a s .  L a z a r u s ,  E r i k s e n ,  and  F o n d a  (1951 )  d id  an  
e x p e r im e n t  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  p e r fo rm a n c e  on 
a  s e n t e n c e  c o m p le t io n  t e s t  and  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  r e c o g n i ­
t i o n  o f  s e x u a l ,  a g g r e s s i v e ,  and  n e u t r a l  s e n t e n c e s *  They 
fo u n d  h i g h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  p e r fo rm a n c e  on th e  
s e n t e n c e  c o m p le t io n  t e s t  and  p e r c e p t u a l  a c c u r a c y  f o r  b o th  
t h e  a g g r e s s i v e  and  s e x u a l  s e n t e n c e s *  They a l s o  fo u n d  t h a t  
p a t i e n t s  w i t h  r e p r e s s i n g  m echanism s p e r c e i v e d  t h r e a t e n i n g  
m a t e r i a l  w i th  l e s s e r  a c c u r a c y  t h a n  t h o s e  w i th  I n t e l l e c t u a l -  
i z i n g  m echanism s* The i m p o r t a n t  t h i n g ,  h o w e v e r ,  was t h a t  
t h e  g ro u p s  o f  ’’r e p r e s s e r s ” and  " i n t e l l e c t u a l i z e r s ” i n  t h i s  
s t u d y  w ere  s u b s t a n t i a l l y  g ro u p s  o f  h y s t e r i c  and  p s y c h a s ­
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t h e n i c  ( o b s e s s iv e - c o m p u l s iv e )  n e u r o t i c s  r e s p e c t i v e l y *  
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  were c o n s i s t e n t  w i th  th e  
i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  h y s t e r i a - p s y c h a s t h e n i a  i s  a  p e r s o n a l i t y  
d im e n s io n  w hich  a c t s  a s  a  d e te r m in a n t  i n  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  
s t u d i e s *  I n  h i s  m onograph, Brown (1961) s t r o n g l y  s t a t e d  
h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  i s  
a f f e c t e d  by t h e  s u b j e c t ’s p e r s o n a l i t y ,  e s p e c i a l l y  by th e  
h y s t e r i a - p s y c h a s t h e n i a  d im ens i o n .
T h e re  have b e e n  o t h e r  s t u d i e s  w h ich  s u p p o r te d  th e  
f i n d i n g s  o f  Mathews and W e r th e im e r ,  b u t  t h e  r e s u l t s  were 
n o t  o b t a i n e d  by t h e  u s u a l  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  p r o c e d u r e ;  
t h a t  i s ,  t h e  r e s u l t s  were n o t  o b ta in e d  w i th  th e  u se  o f  th e  
t a c h i s t o s c o p e .  T ru ax  (1957) s e l e c t e d  e x tre m e  s c o r i n g  g roups 
from  a  c o m p o s i te  o f  th e  h y s t e r i a - p s y c h a s t h e n i a  s c a l e .  He 
foun d  t h a t  s u b j e c t s  h ig h  on t h e  h y s t e r i a  end o f  th e  s c a l e  
to o k  l o n g e r  t o  r e l e a r n  p a i r e d  a s s o c i a t e s  i n  w hich  t h e  
s t im u lu s  i te m  was a  word t h a t  had  b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  
f a i l u r e  w h ereas  s u b j e c t s  on t h e  p s y c h a s t h e n i a  end o f  t h e  
s c a l e  l e a r n e d  t h e  p a i r e d  a s s o c i a t e s  w i th  t h e  f a i l u r e  words 
more q u i c k l y  t h a n  w i th  n e u t r a l  p a i r s .  E r i k s e n  ( 195^-a) 
employed t h e  MMPI and t h e  McReynolds C oncep t C ho ice  T e s t  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n  b e tw een  ego s t r e n g t h ,  h y s t e r i a ,  
and p s y c h a s t h e n i a  and t h e  r e c a l l  o f  co m p le te d  and incom ­
p l e t e d  t a s k s  u n d e r  c o n d i t i o n s  w here s e l f - e s t e e m  was o r  was 
n o t  o b j e c t i v e l y  t h r e a t e n e d .  He fo u nd  t h a t  s u b j e c t s  s c o r i n g
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h i g h  on h y s t e r i a  showed a  t e n d e n c y  t o  r e c a l l  more c o m p le te d  
t a s k s  t h a n  in e o m p le te d  t a s k s  when s e l f - e s t e e m  was o b j e c t i v e ­
l y  t h r e a t e n e d ,  w h e rea s  s u b j e c t s  s e o r i n g  h i g h  on p s y c h a s ­
t h e n i a  showed t h e  o p p o s i t e  t e n d e n c y ,  E r ik s e n * s  f i n d i n g s  
w ere  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  v ie w  t h a t  when h y s t e r i c s  a r e  c o n ­
f r o n t e d  w i t h  e m o t i o n a l l y  t h r e a t e n i n g  s t i m u l i *  t h e y  wiili i
t o  use. r e p r e s s i v e - a v o l d a n t  d e f e n s e s ,  The, h y s t e r i c s  i n  
E r ik s e n * s  s t u d y  t e n d e d  t o  r e c a l l  more c o m p le te d  t a s k s  t h a n  
in e o m p le te d  t a s k s  w h ich  m ig h t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  way f o r  
them  t o  b o l s t e r  t h e i r  s e l f - e s t e e m ,  C a r l s o n  (195*0 a d m i n i s ­
t e r e d  t o  h i s  s u b j e c t s  s e v e r a l  q u e s t i o n n a i r e s , a  word a s s o c i ­
a t i o n  t e s t ,  and  a  r e c a l l  t e s t  f o r  t h e  s t i m u l u s  w ords on  a  
word a s s o c i a t i o n  t e s t .  He fo u n d  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  
s c o r e s  on  t h e  h y s t e r i a  and  p s y c h a s t h e n i a  s c a l e s  and  t h e  
s c o r e s  f o r  r e c a l l  o f  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b i n g  w o rd s .  S u b j e c t s  
who r e c e i v e d  h i g h  s c o r e s  on t h e  p s y c h a s t h e n i a  s c a l e  r e c a l l e d  
r e l a t i v e l y  more d i s t u r b i n g  w ords t h a n  s u b j e c t s  who r e c e i v e d  
h i g h  s c o r e s  on  t h e  h y s t e r i c  s c a l e .
One f i n a l  b i t  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  
h y s t e r i a - p s y c h a s t h e n i a  d im e n s io n  was p r o v id e d  by  E r i k s e n  
and  D a v id s  (1 9 5 5 )  and  D e e s e ,  L a z a ru s *  and  K eenan  (1 9 5 3 )#  
T h ese  two s t u d i e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  M a n i f e s t  A n x ie ty  S c a l e  
and  t h e  p s y c h a s t h e n i a  s c a l e  w ere  e s s e n t i a l l y  m e a s u r in g  t h e  
same b e h a v i o r  v a r i a b l e , . .  T h ese  i n v e s t i g a t o r s  fo u n d  t h a t  h ig h  
s c o r e s  on t h e  MAS w ere  a s s o c i a t e d  w i t h  h ig h  s c o r e s  on  t h e
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p s y c h a s t h e n i a  s c a l e  and low  s c o r e s  oh t h e  HAS were a s s o c i ­
a t e d  w i t h  low  s c o r e s  on t h e  h y s t e r i a  s c a l e *  E r i k s e n  and 
D a v id s  (1955)»  f o r  i n s t a n c e , ,  fo u n d  t h a t  s u b j e c t s  t h a t  w ere  
r a n k e d  h ig h  on t h e  u s e  o f  r e p r e s s i o n  t e n d e d  a l s o  t o  be 
r a n k e d  h ig h  on t h e  h y s t e r i a  s c a l e  and  low  on b o t h  t h e  MAS 
and  p s y c h a s t h e n i a  s c a l e *
A s t u d y  p e r fo rm e d  by  S h e p h e rd  ( 1 9 6 5 ) s u g g e s t e d  t h a t  
t h e r e  m ig h t  be  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n s  o t h e r  t h a n  t h e  
h y s t e r i a - p s y c h a s t h e n i a  d im e n s io n  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  s t u d i e s *  
He u s e d  t h e  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e s  o f  s u b j e c t s  i n  c o m p i l in g  
a  l i s t  o f  n e u t r a l  w ords and  a  l i s t  o f  h ig h  a n x i e t y  w ords 
c o n v e y in g  h y p o c h o n d r i a c a l  and p a r a n o i d  th e m e s .  He t h e n  
p r e s e n t e d  t h e s e  l i s t s  t a c h i s t o s c o p i c a l l y  t o  a  g ro u p  o f  
p a r a n o i d ,  h y p o c h o n d r i a c a l ,  and  n o rm a l  s u b j e c t s *  He fo u n d  
t h a t  a l l  g ro u p s  h a d  h i g h e r  mean t h r e s h o l d s  f o r  t h e  a n x i e t y  
w ords t h a n  f o r  t h e  n e u t r a l  w o rd s ,  b u t  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s u b j e c t s  had  h i g h e r  t h r e s h o l d s  f o r  t h e  a n x i e t y - l a d e n  w ords 
t h a n  d i d  t h e  n o rm a l  s u b j e c t s *  S h e p h e rd  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
p a r a n o i d  and  h y p o c h o n d r i a c a l  s u b je c t s ®  c h a r a c t e r i s t i c  
e x p e c ta n c y  o f  d a n g e r  and  t h r e a t ,  w h ic h  he  c o n s i d e r e d  a s  a  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e ,  s e r v e d  t o  i n c r e a s e  t h e  r e c o g n i t i o n  
t h r e s h o l d  f o r  a n x i e t y - w o r d s — a  d e m o n s t r a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  
d e fe n s e *
A s t u d y  by  G o ld b e rg  and  M i l s t e i n  ( 1 9 6 5 ) s u g g e s t e d  t h a t
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Mf s c o r e s  on t h e  MMPI m ig h t  be  r e l a t e d  t o  p e r c e p t u a l  d e f e n s e .
T h ese  a u t h o r s  p r e d i c t e d  t h a t  s t i m u l i  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f
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h o m o sex u a l t h r e a t  would e l i c i t  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  and  t h a t  
s t i m u l i  low  i n  h o m o sex u a l t h r e a t  w ould  e l i c i t  p e r c e p t u a l  
v i g i l a n c e .  T h e i r  g ro u p s  w ere  f e m a le  c o l l e g e  s t u d e n t s  who 
w ere  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s ,  h i g h  i n  l a t e n t ■h o m o s e x u a l i ty  
and  low  i n  l a t e n t  h o m o s e x u a l i t y  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  MMPI 
Mf s c a l e .  A l l  s u b j e c t s  w ere  shown t a c h i s t o s c o p i c a l l y  s i x  
p i c t u r e s  ( a  c l o t h e d  m a le ,  a  c l o t h e d  f e m a le ,  a  TAT c a r d ,  a  
n u de  m a le ,  a  nude  f e m a le ,  and  2 nude  f e m a le s )  w h ich  w ere  
c h o s e n  a s  b e in g  t h r e a t e n i n g  o r  n o n - t h r e a t e n i n g  on t h e  b a s i s  
o f  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y .  Two o f  t h e  p i c t u r e s ,  t h e  nude  
f e m a le  and  t h e  two nude  f e m a l e s ,  w ere  p resum ed  t o  p o s s e s s  
s p e c i a l  t h r e a t  f o r  f e m a le  l a t e n t  h o m o s e x u a ls .  They fo u n d  
t h a t  t h e  h i g h  g ro u p  had h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  on 
e a c h  o f  t h e  h i g h - t h r e a t  p i c t u r e s  and  lo w e r  t h r e s h o l d s  on  
e a c h  o f  t h e  l o w - t h r e a t  p i c t u r e s  t h a n  t h e  low  g r o u p .  A l ­
th o u g h  t  t e s t s  f o r  g ro u p  d i f f e r e n c e s  w ere  n o t  s i g n i f i c a n t  
f o r  any  one p i c t u r e ,  t h e  r e s u l t s  w ere  v iew ed  a s  s u p p o r t i n g  
p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  c o n c e r n in g  fe m a le  h o m o s e x u a l i t y .
A n o th e r  s t u d y  c o n c e rn e d  w i th  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
h o m o s e x u a l i t y  and  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  was p e r fo rm e d  by B r e g e r  
and  L i v e r a n t  ( 1 9 6 1 ) .  They d e f i n e d  p r e j u d i c e  i n  a g re e m e n t  
w i t h  A d o rn o , F r e n k e l - B r u n s w ic k ,  L e v in ,  and  S a n f o r d ' s  c o n ­
c e p t u a l i z a t i o n  o f  d e f e n s e  w h ich  was t h a t  p r e j u d i c e  s e r v e d  a s
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a  d e f e n s e  a g a i n s t  o n e ^ s  oxen -unwanted i m p u l s e s ,  T h e i r  hypo­
t h e s i s  was t h a t  p e r s o n s  s e o r i n g  h ig h  on a  m ea su re  o f  homo­
s e x u a l  p r e j u d i c e  would show h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  t o  
ho m o sex u a l w ords p r e s e n t e d  i n  a  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  s i t u a t i o n *  
A f t e r  a d m i n i s t e r i n g  a  t e s t  o f  a t t i t u d e s  to w a rd  h o m o s e x u a l i ty  
and  d i v i d i n g  t h e  m ale  s u b j e c t s  i n t o  a  h ig h  p r e j u d i c e  g ro u p ,  
a  m ed ian  g r o u p ,  and  a  low g ro u p  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s c o r e s ,  
e a c h  s u b j e c t  was p r e s e n t e d  h o m o se x u a l ,  s e x u a l ,  and  n e u t r a l  
w ords v i a  c a rb o n .m e th o d  i n  w h ich  t h e  w ords becam e d e c r e a s e  
i n g l y  b l u r r e d  a s  t h e  p a g es  w ere  t u r n e d ,  B r e g e r  and  L i v e r a n t  
fo u n d  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  m a n i f e s t e d  i n  a l l  t h r e e  g ro u p s  f o r  
t h e  h o m osexu a l  and s e x u a l  w o rd s , b u t  fo u n d  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  ho m o sex u a l and  s e x u a l  w o rd s ,  I n d i c a t i n g  
t h a t  g ro u p  d i f f e r e n c e s  i n '  d e f e n s i v e n e s s  t o  t h e  hom o sexual 
w ords w ere  n o t  m a n i f e s t e d .
The G o ld b e rg  and M i l s t e i n  and B r e g e r  and  L i v e r a n t  
s t u d i e s ,  h o w e v er ,  d i d  n o t  y i e l d  c o n v in c in g  e v id e n c e  t h a t  
h ig h  s e x u a l l y  d e v i a n t  s u b j e c t s  would show h i g h e r  r e c o g n i t i o n  
t h r e s h o l d s  t h a n  low  s e x u a l l y  d e v i a n t  s u b j e c t s  w ould  show t o  
i n d i v i d u a l  s t i m u l i  p o s s e s s i n g  a  h o m osex ua l th e m e .  F o r  
i n s t a n c e ,  G o ld b e rg  and  M i l s t e i n  found  no s i g n i f i c a n t  g ro u p  
d i f f e r e n c e s  betx^reen s u b j e c t s  h i g h  i n  l a t e n t  h o m o s e x u a l i ty  
and  s u b j e c t s  low  i n  l a t e n t  h o m o s e x u a l i ty  f o r  any  one o f  t h e  
s i x  p i c t u r e s .  I n  t h e  G o ld b e rg  and M i l s t e i n  s t u d y ,  one would 
h av e  e x p e c te d  t o  f i n d  t h e  s u b j e c t s  h ig h  i n  l a t e n t  hom osexu­
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a l i t y  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  
t h a n  s u b j e c t s  low  i n  l a t e n t  h o m o s e x u a l i ty  on t h e  p i c t u r e  o f  
t h e  nude  fe m a le  and  on  t h e  p i c t u r e  o f  two nude  f e m a le s  , 
e s p e c i a l l y  when t h e s e  two p i c t u r e s  w ere  p resum ed  t o  be  
t h r e a t e n i n g  f o r  f e m a le  l a t e n t  h o m o s e x u a ls .  S i m i l a r l y ,
B r e g e r  and  L i v e r a n t  a l s o  fo u n d  no s i g n i f i c a n t  g ro u p  d i f f e r ­
e n ce s  i n  d e f e n s i v e n e s s  t o  h o m o sex u a l  w o rd s .  The a u t h o r s  
fo u n d  t h a t  t h e  h i g h ,  m e d ia n ,  and  low  g ro u p s  a l l  showed p e r ­
c e p t u a l  d e f e n s e  t o  t h e  h o m o sex u a l w ords b u t  a l s o  fo u n d  t h a t  
t h e  h i g h ,  m e d ia n ,  and  low  g ro u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t ­
l y  f ro m  e a c h  o t h e r  on  t h e  h o m o sex u a l  w o rd s .  A s id e  from  
t h e s e  two s t u d i e s ,  l i t t l e  h a s  b e e n  do ne  i n  th e  a r e a  o f  p e r ­
c e p t u a l  d e f e n s e  and  s e x u a l  d e v i a n c y .
B e c a u se  t h e  i n f l u e n c e  o f  s e x u a l  d e v ia n c e  in  m a le s  on 
t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  v a r i a b l e  h a s  r e c e i v e d  so  l i t t l e  a t ­
t e n t i o n ,  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  su c h  a n  i n f l u e n c e .  The m ain  o b j e c t i v e  
o f  t h e  e x p e r im e n t  was t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  m ale  s u b j e c t s  
w i t h  h ig h  f e m in in e  s c o r e s  on t h e  P a n to n  S c a l e  ( i 9 6 0 ) w i l l  
show h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  i n  a  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  
s i t u a t i o n  when p r e s e n t e d  w i th  d i s t u r b i n g  s t i m u l i  p e r t a i n i n g  
t o  t h e i r  s p e c i f i c  c o n f l i c t  a r e a  t h a n  when p r e s e n t e d  w i t h  
n e u t r a l  s t i m u l i .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o th e s e s  w ere  t e s t e d s  
1) H igh  f e m in in e  s c o r e r s  w i l l  h ave  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r
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r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  t h a n  low  f e m in in e  s c o r e r s  f o r  
t h r e a t e n i n g  w o rd s .  2) H igh  f e m in in e  s c o r e r s  w i l l  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  low  f e m in in e  s c o r e r s  f o r  n e u t r a l  
w o rd s .  3) H igh  and  low  f e m in in e  s c o r e r s  com bined  u n d e r  t h e  
t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n  w i l l  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  th e  
h ig h  and  low  f e m in in e  s c o r e r s  com bined u n d e r  t h e  n o n ­
t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n *
The r a t i o n a l e  f o r  t h e  abov e  m a jo r  h y p o th e s e s  dep en d s  
upon  some fu n d a m e n ta l  a s s u m p t io n s .  F i r s t ,  one  w ould  e x p e c t  
a  m ale  w i t h  h i g h l y  f e m in in e  s c o r e s  on t h e  P a n to n  S c a l e  t o  
h av e  b e e n  p r e v i o u s l y  i n  a  s t a t e  o f  m o t i v a t i o n a l  c o n f l i c t  
( e . g .  h a v in g  m a s c u l in e  i n t e r e s t s  v e r s u s  h a v in g  f e m in in e  
i n t e r e s t s ) .  One w ould  a l s o  e x p e c t  s u c h  a  p e r s o n  t o  h ave  
r e s o l v e d  h i s  c o n f l i c t  by  r e p r e s s i n g  h i s  f e m in in e  t e n d e n c i e s  
and  a c c e p t i n g  t h e  s e x u a l  r o l e  w h ich  s o c i e t y  h a s  d e f i n e d  f o r  
h im . I n  t h i s  way, r e p r e s s i o n  would  r e d u c e  t h e  m o t i v a t i o n a l  
c o n f l i c t  ( S a p p e n f i e l d ,  1965)*  H ow ever, i n  a  t h r e a t e n i n g  
e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n ,  a  r e a r o u s a l  o f  c o n f l i c t  c a n  o c c u r  
w i t h i n  t h e  h i g h l y  f e m in in e  m ale  when he  i s  in fo rm e d  t h a t  h i s  
p e r c e p t i o n ,  t h in k i n g *  o r  ju d gm en t co n fo rm s t o  t h e  norms f o r  
women. T h e r e f o r e ,  one c a n  e x p e c t  an  e m o t io n a l  d i s t u r b a n c e  
i n  t h e  h i g h l y  f e m in in e  m ale  w h ich  i n  t u r n  s h o u ld  b e  ex-:.' 
p r e s s e d  a s  h e ig h t e n e d  t h r e s h o l d  i n  a  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  
s i t u a t i o n .
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Method
M a t e r i a l s  and  A p p a ra tu s
The P a n to n  S c a le ,  was u s e d  t o  I d e n t i f y  h i g h  and low 
f e m in in e  m a l e s 6 P a n to n  ( i 9 6 0 ) c o n s t r u c t e d  t h i s  s c a l e  f o r  
t h e  s p e c i f i c  p u rp o s e  o f  i d e n t i f y i n g  m ale  h o m o s e x u a l i t y .  He 
com pared  t h e  MMPI r e s p o n s e s  o f  58 p r i s o n  in m a te s  h a v in g  
s o c i a l  h i s t o r i e s  o f  c o n f i rm e d  h o m o s e x u a l i t y  w i th  t h e  r e ­
s p o n s e s  o f  17^  n o n -h o m o se x u a l  i n m a t e s .  A n o th e r  g ro u p  o f  29 
n o n -h o m o se x u a ls  w i th  IQ*s above  120 was s e l e c t e d  t o  t e s t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  i n t e l l i g e n c e  on t h e  i te m s  c h o se n  d u r i n g  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e  s c a l e .  He fo u n d  22 i te m s  w h ich  d i f f e r e n t i ­
a t e d ,  a t  h i g h  l e v e l s  o f  c o n f i d e n c e ,  b e tw e e n  t h e  h o m o sex u a l 
and n o n -h o m o se x u a l  i n m a t e s .  When h e  c r o s s - v a l i d a t e d  t h e  
s c a l e  on a n o t h e r  sam p le  o f  21 h o m o se x u a ls  and  21 non-hom o- 
s e x u a l  in m a te s  m atched  on age  and  IQ , P a n to n  fo u n d  t h a t  h i s  
s c a l e  c o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  86$ o f  t h e  h o m o sex u a l in m a te s  and 
81$ o f  t h e  n o n -h o m o s e x u a ls .  K r i p p n e r  (196*0 a d m i n i s t e r e d  
t h e  MMPI t o  72 c o l l e g e  m a les  who w ere  s e l f - r e f e r r a l s  f o r  
c o u n s e l i n g  and  com puted t h e  Mf and P a n to n  s c o r e s  f o r  e a c h  
s u b j e c t .  He t h e n  d i v i d e d  t h e  sa m p le  i n t o  two g r o u p s .  One 
g ro u p  was c o m p r is e d  o f  s u b j e c t s  who s p o n t a n e o u s ly  d i s c u s s e d  
ho m o sex u a l  p ro b le m s  and  t h e  o t h e r  g ro u p  was c o m p r ise d  o f  
s u b j e c t s  who d i d  n o t  d i s c u s s  h o m o sex u a l p ro b le m s  d u r i n g  t h e  
c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w .  K r ip p n e r  fo u n d  t h a t  Mf T - s c o r e s  above  
70 i d e n t i f i e d  75% o f  t h e  s u b j e c t s  who s p o n t a n e o u s ly  d i s -
c u s s e d  h o m o sex u a l p ro b le m s  and t h e  P a n to n  S c a l e  I d e n t i ­
f i e d  80% o f  them* K r i p p n e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  P a n to n  S c a l e  
was a  s l i g h t l y  b e t t e r  i d e n t i f i e r  o f  h o m o s e x u a l i t y  among th e  
s u b j e c t s *
The p r o c e d u r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  was t a k e n  from  
D’Z u r i l l a  (1965 )  w i t h  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s  t o  f i t  t h e  p u r ­
p o s e s  o f  t h e  s tu d y *  N in e  i n k b l o t s  w ere  s e l e c t e d  f ro m  t h e  
H o ltzm an  I n k b l o t  T e c h n iq u e  t o  s e r v e  a s  s t i m u l i  f o r  a  s im u ­
l a t e d  p r o j e c t i v e  t e s t *  C a rd s  3A9 11A* 15A9 l6 A 9 19A9 21A» 
25A9 2 6 a 9 and  3^A w ere  ch o sen *  E i g h t e e n  w ords t h a t  w ere  
m a tch e d  f o r  mean v a l u e s  on  t h e i r  m a s c u l i n e - f e m i n i n e  r a t i n g s  
w ere  t a k e n  f ro m  J e n k i n s 9 R u s s e l l ,  and  S u c i  (1958) t o  s e r v e  
a s  d e s c r i p t i o n s  f o r  t h e  I n k b l o t s  i n  t h e  s i m u l a t e d  p r o j e c t i v e  
t e s t *  T h ese  w ords w ere  ty p e d  on c a r d s  t h a t  w ere  e v e n t u a l l y  
em ployed  i n  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t e s t  v i a  t h e  t a c h i s t o -  
sc o p e*
S u b j e c t s
The s u b j e c t s  w ere  f o r t y  m ale  c o l l e g e  s t u d e n t s  c h o s e n  
fro m  a  l a r g e r  sam ple  o f  v o l u n t e e r s  f ro m  I n t r o d u c t o r y  P s y ­
c h o lo g y  c l a s s e s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s c o r e s  on t h e  P a n to n  
S c a l e 9 h y s t e r i c  s c a l e 9 p s y c h o p a t h i c  d e v i a t e  s c a l e 9 and  t h e  
ego s t r e n g t h  s c a l e  o f  t h e  MMPI, To d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  
o v e r t  and  l a t e n t  f e m i n i n i t y  t h i s  s t u d y  r e g a r d e d  t h o s e  s u b ­
j e c t s  w i t h  h i g h e r  s c o r e s  on t h e  h y s t e r i c  s c a l e  t h a n  on t h e  
p s y c h o p a t h i c  d e v i a t e  s c a l e  a s  u n aw are  o f  a  f e m i n i n i t y
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p ro b le m  and  t h o s e  p e o p le  w i t h  h i g h e r  s c o r e s  on  t h e  p s y c h o ­
p a t h i c  d e v i a t e  s c a l e  t h a n  t h e  h y s t e r i c  s c a l e  a s  aw are  o f  
t h e i r  f e m i n i n i t y  ( D a h ls t ro m  and  W e lsh ,  i 9 6 0 ,  p* 3 1 8 ) ,  S u b ­
j e c t s  u n d e r  b o t h  t h e  h i g h  and  low  f e m i n i n i t y  c o n d i t i o n s  w ere  
m atched  o n  t h e  h y s t e r i c  s c a l e .  S u b j e c t s  who s c o r e d  v e r y  low  
on t h e  ego s t r e n g t h  s c a l e  o f  t h e  MMjPI w ere  e x c lu d e d  fro m  t h e  
e x p e r im e n t ,  s i n c e  t h e r e  was t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  e x p e r i ­
m e n ta l  m a n i p u l a t i o n s  m ig h t  b e  t o o  t h r e a t e n i n g  t o  s u c h  s u b ­
j e c t s ;  Any s u b j e c t  who had  a  T - s c o r e  o f  30 and b e lo w  on t h e  
ego s t r e n g t h  s c a l e  was e l i m i n a t e d  from  t h e  s tu d y *  The 40 
s u b j e c t s  w ere  d i v i d e d  i n t o  2 g ro u p s  o f  20 e a c h — i n t o  a  g ro u p  
o f  h i g h  d e v i a n t  s c o r e r s  ( h i g h  l a t e n t  f e m i n i n i t y )  and  a  g ro u p  
o f  low  d e v i a n t  s c o r e r s  ( lo w  l a t e n t  f e m i n i n i t y ) — on t h e  b a s i s  
o f  t h e  P a n to n  S c a l e  ( P a n to n ;  i 96 0 * K r i p p n e r ,  1964) w h ich  was 
d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  m ale  s e x u a l  d e v ia n c y  ( h o m o s e x u a l i ty ) *
I n  o r d e r  t o  m in im iz e  some o f  t h e  e f f e c t s  o f  ex p erl? -  
m e n te r  b i a s e s ;  e a c h  s u b j e c t  was s e e n  I n d i v i d u a l l y  by  an  ex ­
p e r i m e n t e r  who knew t h e  h y p o th e s e s  o f  t h e  e x p e r im e n t  b u t  who 
was n a i v e  a s  t o  w h ich  m ale  was n o rm a l  and  w h ich  was d e v ia n t*  
W r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  w ere  a l s o  em ployed  t o  m in im iz e  t h i s  e f ­
f e c t  «
The i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  s u b j e c t  w ere  a s  fo l lo w s*
I n  f r o n t  o f  you  I s  a  s t a c k  o f  18 c a r d s  w i th  a  
word on  e a c h  c a r d ,  l o u r  t a s k  a t  p r e s e n t  i s  t o  
f a m i l i a r i z e  y o u r s e l f  w i t h  e a c h  o f  t h e  w ords*
F a m i l i a r i z e  means t o  become a c q u a i n t e d  w i t h
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t h e  m a t e r i a l  and  d o e s  n o t  mean t o  m em orize  t h e  
m a t e r i a l *  As you  p i c k  up  e a c h  c a r d ,  s p e l l  
e a c h  word a lo u d  and  t h e n  s e e  i f  you  know t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h a t  word* I f  you  s h o u ld  come 
upon  a  word t h a t  you  do n o t  know, t h e  d e f i ­
n i t i o n  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  word i s  on t h e  b a c k  
s i d e  o f  t h e  c a r d .  You w i l l  be  g iv e n  5 m in u te s  
t o  f a m i l i a r i z e  y o u r s e l f  w i t h  t h e  words*
A f t e r  t h i s  f a m i l i a r i z a t i o n  p e r i o d  w i t h  t h e  18 w o rd s ,  t h e
f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w ere  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t ?
U ine  i n k b l o t s  w i l l  b e  shown t o  y o u ,  one  a t  a  
t i m e ,  f o r  10 s e c o n d s  e a c h .  Y our t a s k  i s  t o  
• s t u d y  e a e h  i n k b l o t  f o r  t h e  10 se c o n d  p e r i o d  
and  t h e n  t o  r e p o r t  w h ich  o f  t h e  2 w ords you  
f e e l  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  i n k b l o t .  T h u s ,  you  
s h o u ld  s e l e c t  1 o f  t h e  2 w ords w h ich  you  f e e l  
b e s t  d e s c r i b e s  t h e  i n k b l o t *
The i n k b l o t s  w ere  p r e s e n t e d  i n  a n  i d e n t i c a l  o r d e r  f o r  e a e h  
s u b j e c t *  The o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  was a s  f o l lo w s ?  3^A'» 
25A, 26A, 15A* 21A, 3A, 19A, l6 A , and  11A*
I n t r o d u c t i o n  o f  T h r e a t
Each  s u b j e c t  was in fo rm e d  t h a t  6 s p e c i f i e d  w ords o f  th e  
9 w ords t h a t  he  had  s e l e c t e d  w ere  w ords n o r m a l ly  c h o s e n  by 
women on  t h e  I n k b l o t  t e s t ;  T h ese  6 w ords w ere  c h o se n  
ran d o m ly  from  t h e  w ords w h ic h  t h e  s u b j e c t  had  s e l e c t e d  a s  
b e s t  d e s c r i b i n g  e a c h  o f  t h e  9 I n k b l o t s ;  He was in fo rm e d  
t h a t  no m ale  s t u d e n t  p r e v i o u s l y  t e s t e d  had  c h o se n  more t h a n  
one o f  them* The s u b j e c t  was t h e n  g i v e n  5 m in u te s  t o  work 
on a  “n e u t r a l ” t a s k  ( g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  fo rm  w hich  i n ­
c lu d e s  a g e ,  s e x ,  c o l l e g e  m a jo r ,  e t c * ) *
S t im u lu s  P r e s e n t a t i o n
The Subject was then led into a room where the per­
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c e p t u a l  d e f e n s e  t e s t  was t o  t a k e  p la c e *  E ach  s u b j e c t  was
in fo rm e d  t h a t  some o f  t h e  w ords w h ich  he  s t u d i e d  p r e v i o u s l y
w ere  t o  be  p r e s e n t e d  t a c h i s t o s c o p i c a l l y . The s u b j e c t  was
t o l d  t h a t  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  e x p e r im e n t  was t o
m e a su re  h i s  e m o t io n a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  w o rd s .  The f o l lo w in g
i n s t r u c t i o n s  w ere  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t :
The p u r p o s e  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  e x p e r im e n t  i s  
t o  m e a su re  y o u r  e m o t io n a l  r e s p o n s e s  t o  w ords 
t h a t  you  h av e  p r e v i o u s l y  l e a r n e d .  The w ords 
w i l l  b e  p r e s e n t e d ,  one a t  a  t i m e ,  a t  b r i e f  
e x p o s u re  t im e s  and  y o u r  t a s k  i s  t o  c o r r e c t l y  
i d e n t i f y  t h e  w o rd .
A l l  s u b j e c t s  w ere  p r e s e n t e d  8 w ords t a c h i s t o s c o p i c a l l y :  4-
t h r e a t e n i n g  w ords and  ^  n e u t r a l  w o rd s .  The t h r e a t e n i n g
w ords w ere  ra n d o m ly  s e l e c t e d  fro m  t h e  6 w ords w h ich  t h e
s u b j e c t  was p r e v i o u s l y  t o l d  t o  be  w ords n o r m a l ly  c h o s e n  by
women. E x p o s u re s  o f  e a c h  word f o r  i n c r e a s i n g  i n t e r v a l s
s t a r t e d  a t  ,0 1  s e c .  and  p r o g r e s s e d  i n  s t e p s  o f  ,0 1  s e c .
T h is  p r o c e d u r e  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e x p o s u r e s  o f  e a c h  word i n
s t e p s  o f  .0 1  s e c .  was t h e  p r o c e d u r e  u s e d  i n  o t h e r  s t u d i e s
e m p lo y in g  a  t a c h i s t o s c o p e  (B ru n e r  and  P o s tm a n , 19^7? D a s to n ,
1956? G o ld b e rg  and  M i l s t e i n ,  19&5? an< -̂ M c G in n ie s ,  19^-9)*
T h r e s h o ld s  o r  num ber o f  t r i a l s  b e f o r e  c o r r e c t  I d e n t i f i c a t i o n
w ere  r e c o r d e d .  I n  o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  g u e s s i n g  f a c t o r ,
t h e  c r i t e r i o n  f o r  a  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  was 2 s u c c e s s i v e
c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s .
Rem oval o f  T h r e a t  ■
A t t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t e s t ,  e ac h
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s u b j e c t  was t o l d  t h a t  t h e  p r o j e c t i v e  t e s t  t h a t  he  had  t a k e n  
a  h a l f  a n  h o u r  ago was n o t  a  p r o j e c t i v e  t e s t  a t  a l l *  He was 
t o l d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  was a t t e m p t i n g  t o  s t u d y  t h e  e f ­
f e c t s  o f  t h r e a t  on r e c o g n i t i o n  o f  w o rd s ,  so  t h e  e x p e r i m e n t e r  
s im p ly  made up  a  f a k e  t e s t *
B e f o r e  t h e  s u b j e c t  l e f t  t h e  e x p e r i m e n t ,  he was a s k e d  
n o t  t o  m e n t io n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  t o  any  o t h e r  s t u d e n t ,  
s i n c e  o t h e r w i s e  t h e  r e s u l t s  m ig h t  b e  i n f l u e n c e d ,
RESULTS.
The r e s u l t s  o f  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t e s t  w ere  a n a ­
ly z e d  u s i n g  t h e  t e c h n i q u e  o f  o r t h o g o n a l  c o m p a r is o n s  a p p l i e d  
t o  a  two ( h i g h  f e m in in e  and  low  f e m in in e )  by two ( t h r e a t e n ­
in g  s t i m u l i  and  n o n - t h r e a t e n i n g  s t i m u l i )  f a c t o r i a l  d e s i g n .
I t  was f e l t  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  o f  o r t h o g o n a l  c o m p a r iso n s  
would p r o v i d e  a  m e a n in g f u l  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t , '  p r o v id e d  
t h a t  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  w ere  m e t .  The r e q u i r e m e n t  o f  
h o m o g e n e ity  o f  v a r i a n c e .w a s  m et by  h a v in g  sa m p le s  o f  e q u a l  
s i z e s  and  by  em p lo y in g  t h e  F t e s t  w h ich  i s  " r o b u s t "  t o  v i o ­
l a t i o n s  o f  h o m o g e n e ity  o f  v a r i a n c e  (H a y e s ,  1 9 6 3 * p p .  3 8 0 -  
3 8 1 ) ,  The r e q u i r e m e n t  o f  in d e p e n d e n c e  o f  i n d i v i d u a l  
m ea su re m e n ts  was f a v o r e d  by  t h e  random  p r e s e n t a t i o n  o f  words 
i n  t h e  l i s t  t o  e a c h  s u b j e c t  i n  t h e  e x p e r im e n t  ( s e e  P r o ­
c e d u r e ) ,  The t h i r d  r e q u i r e m e n t ,  w h ich  i s  t h e  n o r m a l i t y  o f  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  v a r i ­
a b l e s  c o n s i d e r e d ,  was assum ed t o  h av e  b e e n  f u l f i l l e d .
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The r e s u l t s  o f  t h e  o r t h o g o n a l  c o m p a r is o n s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b le  1 ,  The means and  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  t h e  h ig h  
f e m in in e  m a le s  and low  f e m in in e  m a les  u n d e r  b o th  t h e  
t h r e a t e n i n g  and  n o n - t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n s  a r e '  p r e s e n t e d  in  
T a b le  2« I n  t h e  f o l l o w i n g ,  t h e  d a t a  r e l e v a n t  t o  e a c h  hyp o ­
t h e s i s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y .
H y p o th e s i s  1* U nd er  t h e  t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n s ,  t h e  
mean r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  f o r  h i g h l y  f e m in in e  m a le s  was 
3 5«55* a s  com pared  w i th  35«20 f o r  low  f e m in in e  m a l e s .  The 
P t e s t  f o r  t h i s  c o m p a r is o n  was n o n - s i g n i f i c a n t .  T h u s ,  t h e  
f i r s t  h y p o t h e s i s  t h a t  h i g h  f e m in in e  s c o r e r s  w i l l  h av e  s i g ­
n i f i c a n t l y  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  t h a n  low  f e m in in e  
s c o r e r s  f o r  t h r e a t e n i n g  w ords was n o t  s u p p o r t e d .
H y p o th e s i s  2 ,  U nder t h e  n o n - t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n ,  t h e  
h i g h l y  f e m in in e  s u b j e c t s  had  a  mean r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  o f  
3 5 <>8 0 , a s  com pared  w i th  a  mean s c o r e  o f  3 6 ,0 0  f o r  t h e  low  
f e m in in e  s u b j e c t s .  The F t e s t  f o r  t h i s  c o m p a r is o n  was n o n ­
s i g n i f i c a n t ,  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .
H y p o th e s i s  3« The F t e s t  f o r  t h i s  c o m p a r is o n  was 
a l s o  n o n - s i g n i f i c a n t . The r e s u l t s  d i d  n o t  p r o v i d e  s u p p o r t  
f o r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  h ig h  
and low  f e m in in e  s c o r e r s  u n d e r  t h e  t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n  
and  h i g h  and  low  f e m in in e  s c o r e r s  u n d e r  t h e  n o n - t h r e a t e n i n g  
c o n d i t i o n .  S in c e  t h e  r e s u l t s  f a i l e d  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .
T able  1
Source SS d f MS F
Between groups 7 .1 4 3Comparisons
1 1 .2 3 1 1 .2 3 < 1
2 .4 0 1 .40 < 1
3 5*51 1 5 .5 1 < 1Error (within groups) 1 5 » ^ 9 9 o36 76 2 0 3 .9 ^
Totals 1 5 ,5 0 6 .5 0 79
O r th o g o n a l  C o m p ariso n s
( 1 ) 127 (3 ) (4 )
T r e a tm e n t s P r o d u c t s
3-. X . a . 2 XVo a  • 3 Xk.
H igh  F e m in in e  
1 .  T h r e a t e n i n g  
2* N o n - T h r e a te n in g
711
0
0
716
355o5
- 3 5 8 .0
Low F e m in in e
3 .  T h r e a t e n i n g
4 .  N o n - T h r e a te n in g
-7 0 4
0
0
-7 2 0
3 5 2 .0
- 3 6 0 .0
D 7. ......... ”10... 5.D2 49 16 . 1 1 0 .2 5
A ..... 1123 .40 ...._ ...
F-i =  ...1122  = <  i
1 2 0 3 .9 ^
T ab le  2
Means and S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  f o r  
T h r e a t e n i n g  and  N on< -T hreaten ing  Words
G ro u p _________ X____________ SD
H ig h  F e m in in e
T h r e a t e n i n g  35*55 1*4-*1
N o n - T h re a te n in g  3 5 •8 0  1 1 .6
Low F e m in in e
T h r e a t e n i n g  35®20 1 3 .9
N o n - T h r e a te n in g  3 6 .0 0  1 5 .6
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The raw  s c o r e s  o f  t h e  p e r c e p t u a l  d e f e n s e  t e s t  and th e  
MMPI s c o r e s  o f  t h e  h i g h  f e m in in e  m ales  and  low  f e m in in e  
m a les  a r e  p r e s e n t e d  I n  A ppend ix  C. S c o r e s  w i t h i n  p a r e n ­
t h e s e s  i n  A ppend ix  C a r e  T - s c o r e s ,  The l i s t  o f  s t i m u l u s  
words and  t h e  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  fo rm  u t i l i z e d  i n  t h i s  
e x p e r im e n t  a r e  a l s o  fo u n d  i n  t h e  a p p e n d ix ,
DISCUSSION
The h y p o t h e s i s  t h a t  h i g h l y  f e m in in e  m ales  w ould show 
h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  when p r e s e n t e d  w i th  d i s t u r b i n g  
s t i m u l i  p e r t a i n i n g  t o  t h e i r  s p e c i f i c  c o n f l i c t  a r e a s  t h a n  
when p r e s e n t e d  w i t h  n o n - t h r e a t e n i n g ' s t i m u l i  was n o t  s u p p o r t ­
ed by  t h e  d a t a .  None o f  t h e  o b t a i n e d  r e s u l t s  ev en  a p p r o a c h ­
ed t h e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e , T h u s ,  t h e  p ro b le m  i s  t o  
c o n s i d e r  w h e th e r  c o n d i t i o n s  s p e c i f i c  t o  t h i s  s t u d y  r e s u l t e d  
i n  a  f a i l u r e  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  ev en  th o u g h  i t  m ig h t 
h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  u n d e r  a p p r o p r i a t e  c o n d i t i o n s .
A l th o u g h  t h i s  e x p e r im e n t  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  m a jo r  
h y p o t h e s i s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a rg u e  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  h i g h l y  f e m in in e  m a les  s h o u ld  m a n i f e s t  p e r c e p t u a l  d e ­
f e n s e  t o  a n x i e t y - p r o v o k i n g  s t i m u l i  r e l a t e d  t o  t h e i r  s p e c i f i c  
c o n f l i c t  a r e a  s h o u ld  n o t  be  r e j e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h i s  
e x p e r i m e n t .  T h is  e x p e r im e n t  was n o t  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  
w i t h  t h e  s t u d y  o f  h o m o s e x u a l i ty  p e r  s e , b u t  was more co n ­
c e r n e d  w i th  t e s t i n g  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  when an  i n d i v i d u a l  
i s  in fo rm e d  t h a t  he  i s  d e v i a n t  from  t h e  n o rm s, t h i s  i n d l -
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v i d u a l  w i l l  e x p e r i e n c e  some e m o t io n a l  t e n s i o n  and  w i l l  
s t r i v e  t o  overcom e h i s  d e v ia n c y s  and  t h a t  one o f  t h e  ways i n  
w h ich  he  c an  do t h i s  i s  by  u t i l i z i n g  d e f e n s e  m echanism s s u c h  
a s  d e n i a l  o r  r e p r e s s i o n .  T h i s  p r i n c i p l e  has  b e e n  demon­
s t r a t e d  i n  E r i k s e n ’s (195*0 and E r i k s e n  and Browne*s (1956) 
s t u d i e s ,  and  G o ld in  (196*0 h a s  p r e s e n t e d  a  r e v i e w  o f  s t u d i e s  
e m p lo y in g  and s u p p o r t i n g  t h i s  p r i n c i p l e .  I t  was s t r o n g l y  
f e l t  t h a t  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  e x p e r im e n t  ( p ,  12) was 
v a l i d  and  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  abo ve  p r i n c i p l e .  T h u s ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  f a i l u r e  t o  o b t a i n  p o s i t i v e  
r e s u l t s  was n o t  due  t o  a  d e f e c t  i n  t h e  h y p o t h e s i s  b u t  was 
more p r o b a b l y  due  t o  c o n d i t i o n s  s p e c i f i c  t o  t h e  e x p e r im e n t .  
One p o s s i b l e  m a jo r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  n e g a t i v e  
r e s u l t s  was t h e  l a c k  o f  a  s c a l e  t h a t  would i d e n t i f y  l a t e n t  
h o m o s e x u a l i t y .  The P a n to n  S c a l e ,  h a v in g  b e e n  v a l i d a t e d  and  
c r o s s - v a l i d a t e d  on a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r t  h o m o s e x u a ls ,  was 
l i k e l y  t o  i d e n t i f y  o v e r t  h o m o s e x u a l i t y  r a t h e r  t h a n  l a t e n t  
h o m o s e x u a l i t y .  An a r t i c l e  w h ich  was p u b l i s h e d  a f t e r  t h i s  
s t u d y  was b eg u n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  P a n to n  S c a l e  d o e s  
n o t  ev en  a s s e s s  h o m o s e x u a l i ty  a t  a l l  b u t  r a t h e r  g e n e r a l  
s e x u a l  d e v ia n c y *  F r i b e r g  ( 1 9 6 7 ) c r o s s - v a l i d a t e d  t h e  P a n to n  
S c a l e  on  a  g ro u p  o f  h o m o s e x u a ls ,  s e x u a l  d e v i a n t s  ( w i t h o u t  
h i s t o r i e s  o f  h o m o s e x u a l i t y ) ,  g e n e r a l  a b n o rm a ls ,  and  n o r m a l s ,  
F r i b e r g  f e l t  t h a t  i f  t h e  P a n to n  S c a l e  was a d e q u a t e l y  v a l i ­
d a t e d ,  i t  s h o u ld  d i s c r i m i n a t e  m ale  h o m o sex u a ls  n o t  o n ly  from
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a normal population, but also from a group of subjects with 
sexual deviations other than homosexuality and from a general 
abnormal group® He found that the Panton Scale differenti­
ated the homosexual group from the normal and general ab­
normal group, but he also found no significant difference 
between the homosexual group and the sexual deviant group® 
This finding led Friberg to conclude that the Panton Scale 
probably measures variables indicative of general Sexual 
deviancy rather than homosexuality in particular® Thus 
the failure of the present study to obtain positive results 
may have been due to the failure of the Panton Scale to 
identify latent homosexuals correctly®
Another possible explanation for the negative results 
was the probable tendency of the subjects to perceive the 
experimenter as a non-authoritative, non-prestigious and 
non-threatening person® As a precaution to minimize the 
operation of experimenter bias,' an undergraduate student was 
employed as the experimenter*\ As was mentioned before, the 
experimenter knew of the hypotheses of the experiment but 
was naive as to which subjects were normal and which were 
deviant* The experimenter, howeverwas a soft-spoken," mild 
and young-appearing person and a person in a non-authorita­
tive position (i®e., not a professor)? the subjects, there­
fore, may have disregarded the experimenter8s threatening 
statements as untrue or as a hoax® If this was the case in
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t h e  p r e s e n t  s t u d y , t h i s  would in d e e d  he  a  p o s s i b l e  e x p l a ­
n a t i o n  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  o b t a i n  p o s i t i v e  r e s u l t s .
A n o th e r  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  w h ich  i s  c l o s e l y  r e ­
l a t e d  t o  t h e  l a s t  e x p l a n a t i o n  was t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
t h r e a t e n i n g  c o n d i t i o n .  I n  t h e  o r i g i n a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
t h r e a t  c o n d i t i o n  e a c h  s u b j e c t  was t o  be  t o l d  t h a t  he had 
g iv e n  p r e d o m in a n t ly  ho m o sex u a l r e s p o n s e s  i n  t h e  s im u la t e d  
p r o j e c t i v e  t e s t  (D ’Z u r i l l a ,  1965)*  T h is  o r i g i n a l  t h r e a t  
c o n d i t i o n ,  h o w e v e r ,  was m o d i f ie d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  s u b ­
j e c t  was now in fo rm e d  t h a t  he had  g i v e n  r e s p o n s e s  n o r m a l ly  
g iv e n  by  women. The m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  t h r e a t  c o n d i t i o n  
was b r o u g h t  a b o u t  b e c a u s e  i t  a p p e a re d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
t h r e a t  m ig h t -h a v e  b e e n  to o  d i s t u r b i n g  f o r  some s u b j e c t s .
From t h e  r e p o r t s  o f  t h e  a s s i s t a n t  e x p e r i m e n t e r ,  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  t h r e a t  was t a k e n  v e r y  l i g h t l y  by m ost s u b j e c t s .  
The t h r e a t  a p p e a re d  t o  have  v e r y  l i t t l e  o r  no e f f e c t  on t h e  
s u b j e c t s .  D u r in g  t h e  re m o v a l  o f  t h r e a t  p e r i o d ,  some s u b ­
j e c t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  w ha t t h e  e x p e r i m e n t e r  t o l d  
them  was n o t  t r u e .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  was v e r y  l i k e l y  due  t o  
t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  a p p e a r i n g  t o  t h e  s u b j e c t s  t o  be  n o n -  
a u t h o r i t a t i v e  and  n o n - p r e s t l g i o u s .
As we s t a t e d  b e f o r e ,  i t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  t h e  hy po ­
t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  s h o u ld  n o t  be  r e j e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  p r e s e n t  f i n d i n g s .  U nder more i d e a l  and  r i g o r o u s  e x p e r i ­
m e n ta l  c o n d i t i o n s ,  t h e  h y p o t h e s i s  m ig h t  be  e x p e c te d  t o  be  
s u p p o r t e d .  I t  i s  recommended t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u ld
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be directed along the following lines0 First,, this experi­
ment should be rerun with changes in the experimental pro­
cedure o Specifically, an older and more prestigious experi­
menter should be used, In this way, there will be greater 
likelihood that subjects will believe in the genuineness of 
the threat and in what the experimenter says 0 Rather than 
using one independent measure for perceptual defense (i.ec 
recognition thresholds) there should be several reliable 
independent measures for perceptual defense employed in the 
study, (i,e, GSR, rating of words, recall of words, etc.).
By doing this, the experimenter can be more certain that he 
is measuring some kind of defensive behavior. Finally, the 
experimenter should find or construct stimuli that would be 
inherently disturbing to high latent sexual deviants. By 
accomplishing this, the experimenter will not have to worry 
about the introduction of threat variable, A second line of 
research might be the utilization of other measuring instru­
ments that operationally define latent homosexuality. Per­
haps the use of other clinical indices might be employed in 
conjunction with the Panton Scale to operationally define 
latent homosexuality, and to select subjects who possess 
this characteristic,
SUMMARY
The present study was designed to test the hypothesis 
that highly feminine males will show higher recognition
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thresholds in a perceptual defense situation when presented 
with disturbing stimuli pertaining to their specific con­
flict area than when presented with neutral stimuli. Sub­
jects were forty male college students chosen on the basis 
of their scores on the Panton Scale, hysteric scale, psycho­
pathic scale, and the ego strength scale of the MMPI. The 
forty subjects were divided into 2 groups of 20 each, a high 
feminine group and a low feminine group, on the basis of the 
Panton Scale, a scale which was designed to identify male 
homosexuality. Each subject was given a simulated pro­
jective test and was later informed that he had given some 
responses which were more appropriate for persons of the 
opposite sex. Then each subject was presented four 
threatening stimuli and four neutral stimuli tachistoscopi- 
cally in a perceptual defense test. Each subject's time for 
correct recognition of tachistoscopically presented, words 
was recorded. It was found that highly feminine males and . 
low feminine males did not differ significantly in recog­
nition times either for the threatening stimuli or the 
neutral stimuli. Possible reasons for the failure to obtain 
positive results were discussed, such as the lack of a 
satisfactory scale to identify latent homosexuals, the pos­
sible tendency of the subjects to perceive the experimenter 
as non-authoritative, and the possible lack of "threat*' in 
the threatening condition. It was concluded that the hypo-
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t h e s i s  n e e d s  f u r t h e r  t e s t i n g  and  s u g g e s t i o n s  w ere  made f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h , ,
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Appendix A List of 
S H I N Y  
S H A D Y  
L I G H T  
B L E A K
H A P P Y  —
C L E A N
H A S T Y  —
N A S T Y  —
S T I F F
Stimulus Words
P L A I N  
F I E R Y  
L O F T Y  
S T O U T  
S L A C K  
S P I C Y  
T E N S E  
D U S K Y  
A G  I L E
Appendix B General Information Form
Directions? Do not put your name .on this form0 However, 
we need the following information about you*
Male  Female • Montana Students Yes___No_
Age? College Ma.iors . Year in Colleges___
. Living in School Dorms Yes No  
' Were you ever in the Armed Services? Yes No___
Married? Yes; No  Number of Children?
Church Affiliation?
Sbcial Affiliations? i*e* fraternities, sororities, ski
club, judo club, etc,'
Describe briefly some of the jobs that you have held up to 
the presents
r
List your Interests and hobbies?
Appendix C 
MMPI Scores for High Feminine Males
Sub.ieot______  Hy Pd___________ Es   Panton
1 20 (56) 20 (53) 50 (59) 12 (61)
2 19 (55 ) 20 (53 ) 45 (51) 12 (61)
3 19 (55) 16 (43 ) 53 (6k) 14 (69)
4 22 ( 6 0 ) 22 (57) 53 (6k) 12 (61)
5 24 (6k) 2k (62 ) 50 (59) 13 (65)
6 23 ( 6 2 ) 16 (43) 53 (6k) 12 (61)
7 27 (69) 16 (k3) 49 (58) 14 (69)
8 23 ( 6 2 ) 16 (k3) 50 (59) 12 ( 6 l )
9 22 ( 6 0 ) 20 (53) 51 (61) 13 (65)
10 26 ( 6 7 ) 25 (6k) k8 (56 ) 12 (61)
11 19 (55) 15 ( k l ) k3 (48 ) 12 (61)
12 2k (6fc) 20 (53) 50 (59) 12 (61)
13 2k (6k) 22 (57) 53 ( 6k) 14 (69)
14 17 (51) 19 (50) 50 (59) 12 ( 6 1 )
15 23 ( 6 2 ) 20 (53) 50 (59) 13 (65)
16 23 ( 6 2 ) 22 (57) 51 ( 6 l ) 12 (61)
17 23 ( 6 2 ) 23 (60) 5k (66 ) 12 (61)
18 19 (55) 20 (53) 50 (59) 12 ( 6 1 )
19 19 (55) 20 (53) 55 (61) 13 (65)
20 21 (58) 20 (53) k9 (58 ) 14 (69)
MMPI Scores for Low Feminine Males
Snb.iect Hy . Pd Es Panton
1 27 (69) 25 (64) 43 (48) 7 (42)
2 17 ( 5 D 16 (43) 51 ( 6 1 ) 6 (38)
3 22 ( 6 0 ) 21 (55) 46 (53) 11 (57)
4 25 (65) 24 (62) 42 (46) 10 (53)
5 23 ( 6 2 ) 17 (46) 42 (46) 9 (51)
6 ■ 19 (55) 16 (43) 55 ( 6 7 ) 10 (53)
7 18 (53) 19 (50) 48 (56) 11 (57)
8 28 (71) 19 (50) 50 (59) 11 (57 )
9 20 (56) 15 (41) 52 ( 6 2 ) 10 (53 )
10 19 (55) 19 (50) 48 (56) 5 (34 )
11 25 (65) ' 20 (53) 54 (66) 10 (53)
12 24 (64) 22 (57) 49 (58) 10 (53)
13 18 (53) 17 (46) 44 (49) 8 (46)
14 20 (56) 15 (41) 51 (61) 9 (51)
15 18 (53) 17 (46) 50 (59) 9 (51)
16 19 (55) 19 (50) 48 (56) 9 (51)
17 24 (64) 23 (6o) 47 (55) 11 (57)
18 19 (55) 19 (50) 50 (59) 10 (53)
19 19 (55) 20 (53) 42 (46) 11 (57)
20 25 (65) 25 (64) 45 (51) 9 (51)
A p pend ix  .D, Summary of, Raw S c o re s
H igh  F e m in in e M ales
S u b j e c t T h r e a t e n i n g . . N o n -T h re a te n in g
r Words . : Words
1 53 57
2 38 34
3 33 36
4 .3 5 ' 38
5 36 36
6 34 34
7 16 21
8 25 31
9 29 36
10 15 16
11 29 32
12 56 61
13 35 31
14 29 32
15 18 24
16 71 51
17 59 56
18 34 26
19 39 36
20 - 1 2 28
711 715
Low F e m in in e M ales
S u b j e c t T h r e a t e n i n g N o n -T h re a te n in g
Words Words
1 25 26
2 20 21
3 33 25
4 50 64
5 21 24
6 24 28
7 37 30
8 17 15
9 27 30
10 24 24
11 50 37
12 32 30
13 30 37
14 27 37
15 57 71
16 27 42
17 56 25
18 45 46
19 34 36
20 68 _Z2
720
